













































































































アイデア 応募・⾯談 採択 企画実施審査 研究チーム・ネットワークの構築
【対象】
新たな学際（共同）研究の萌
芽的アイデアがあり、研究プ
ロジェクトの実現に向けて動
き出そうとしている京都⼤学
の研究者
【⼿段】
WS・研究会の開催⽀援、コンテンツ作成⽀
援、各種助⾔、⼈の紹介 etc.を通して、企画
者と学内外の研究者、省庁、⾃治体、企業、
NPO、市⺠等とがつながる場／機会／環境を
醸成・拡充させる。
【効果】
・本学に学際⼒（多⾓的な視点・広い視野、異分野間の
コミュニケーション⼒等）とPM⼒（運営ノウハウ、事務
能⼒、意⾒をまとめ上げる等）をもった研究者が増える。
・本学に分野横断型のさまざまな研究チームやネッワー
クができる。
成果発信・外部資⾦
審査員
【事業体制】 ※学術研究⽀援室と学際融合教育研究推進センター（C-PIRE）とが連携して実施
【各種アドバイス】
テーマ設定・研究者紹介・広報/参加者集め・ファシリ
テーション⽅法・ディスカッション⽅法 etc.
【経費⽀援】
会場費・広報費・招聘/出張
費・消耗品等 etc.
【成果発信⽀援】
K.U.Research のWEBサイト・Facebookを通じ
て新たな研究プロジェクトの発信・成果蓄積
企画詳細設計・広報
H25-28年度
新規の学際研究のWS/研究会を創出「計６０件」webで公開中→
